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ﺺﺨﻠﻣ / ABSTRACT 
Money politic or vote buying in the election is something has 
plagued all the societies that claimed the application of 
democratic form in governance. The minority is able to 
monopolize the votes of the majority in their favor using 
financial sufficiency, political promises and the issues of 
mass media. This phenomenon can lead to bribery, perjury 
and treason that have negative impact on the economy of 
Indonesia. The researcher used analytical method to explain 
various aspects of the phenomenon of buying electoral votes 
and its impact on the economic life in Indonesia. The 
researcher finally found two significant results. First, vote 
buying is a major cause of political and administrative 
corruption in Indonesia. It is the main incubator breeding 
corrupt leaders, which have negative impact towards 
economic life in Indonesia such as the increase number of 
poverty, unstable economy, enrich among political elites, 
and arbitrariness in determining economic policies taken by 
the authorities pursuing their own interests. Second, vote 
buying is widely spread and easily found in the life of the 
Indonesian society, it seems like an established habit that is 
hard to eradicate.  
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ﺔﻣﺪﻘﻣ 
ءﺍﺮﺷ ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ ﺔﻴﺑﺎﺨﺘﻧﻻﺍ ﻮﻫ ﻝﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻂﻴﺴﺑ ،ﻦﻜﻤﻳﻭ ﺴﻔﺗﻴﺮ  ﺍﺬﻫ ﻦﻣ
ﻮﻫ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ءﺎﻄﻋﺇ ﻣﻝﺎ ﻭﺃ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺍ ﻰﻟﺇﻦﻴﺒﺧﺎﻨﻟ ﺓﺪﻧﺎﺴﻤﻟ ﺢﺷﺮﻣ ﻦﻴﻌﻣ ﻭﺃ ﻟﺇ ﻰ
ﻢﻈﻨﻤﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻﺍ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ﺰﻓﺎﺣ ﺐﻋﻼﺘﻠﻟ ﻲﻓ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻﺍ، ﻭﻩﺬﻫ ﻔﻟﺍﺔﺌ ﻳﺐﻌﺼ 
ﻲﻓ ﺒﻗﺍﺮﻣﺎﻬﺘ ﻥﻷ ﻼﻛ ﻦﻣ ﻦﻴﻓﺮﻄﻟﺍ ﻲﻄﻐﺗ ﻩﺬﻫ ﺔﻘﻔﺼﻟﺍ (Irawan, Dahlan, Fariz, & 
Putri, 2014).  
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 ﺍﻷﺷﻴﺎءﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء
 ﻦﻳﻤﻜ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍءﻭ .ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﻋﺪﺍﻤﻮﺍﻟ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺃﻭ
 ﺑﻬﺎ ﺩﻟﻰﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
 ﻝﺎﻜﻭﺃﺷ .)4102 ,.la te nawarI( ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ
 ﺸﻮﺍﺭﻉﺍﻟ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺤﺴﺐ، ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻻ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء
 ﺇﻋﻄﺎء ﺣﺎﻻﺕ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚﻭ ،ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻭﻳﺮِﺷّﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺮﺷﱠﺤﻴﻦ
  ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ  (reffahcS cirederF)ﻭﺻﻨﻒ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﺷﻴﻔﺮ 
 ﺇﻟﻰ ﺷﺎﺭﺓﺈﺑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻊﻟﺸﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
 ﺷﺮﺍءﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ .)7002 ,reffahcS( ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ،
 ﺮﺓﺳﺍﻷ ﺃﻭ ﻴﻦﻟﻠﻨﺎﺧﺒ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﻋﻄﺎء ﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔﺎﻛ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
 ﻟﺪﻗﻴﻘﺔﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﺕﺍﺻﻮﻷﺍ ﺷﺮﺍء. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ 
 ﻗﺒﻞ ﺎﻋﺎﺕﺳ ﺑﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﺧﻴﺮﺓﺍﻷ
ﻓﺈﻥ  ،ﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺜﺎﻟﺚ. ﻭﺍﻟﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﻔﺌﺎﺕﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
 ﺃﻥ ّ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﻘﻮﺍﻋﺪﺍﻟ ﻣﻊ ﻒﺘﻠﺨﻳ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء
 ،ﺎﻣﻀﺔﻏ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔﻭﺃﻣﺎ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻌﺘﺒﺮﻳ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 .ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء ﻳﻌﺘﺒﺮﻭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﺮﺍء  ﺑﺄﻥ ﺗﻮّﺿﺢﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﺍﻋﻄﺎء ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻫﻮ  ﺃﺣﺪﻣﻦ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ،
ﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺢ ﺍﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺷﱠ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﻢ،  ﺍ ﺑﺄﻥﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ً
ﻠﻰ ﻋ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﺍﺳﻤﻪ ﻴﺔﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻟﻬﻢ ﺑﺄﻥ 
ﺍﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻷﺣﺰﺍﻛﻤﺮﺷﺢ ﺍﻉ ﻻﻗﺘﺮﺍﻗﺔ ﻭﺭ
  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙﻭﻫﺬﺍ 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
 ﻟﻴﺎﺕﻵﺍ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻲ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺃﻥ  1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5491 ﻋﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
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 ﻼﻝﺧﻭﺃﻣﺎ ﻁﺮﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ  ،ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺃﻭ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢﺍﻟﺸﻌﺐ 
 ﻼﺑﻨﻜﺎﺳﻴﺃﺳﺎﺱ  ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ. )2891 ,sibuL( ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﺒﺎﺩﺉﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ﻫﺬﻩ ﺃﺟﺮﻳﺖﻭ .5491ﻋﺎﻡ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ
 . )5002 ,aduH(ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ، ﺳﺮﻳﺔ ﺣﺮﺓ، ﻋﺎﻣﺔ، ،ﺓﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
 ﺲﺍﻟﻤﺠﻠ ﺃﻋﻀﺎء ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺠﻠﺲﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ،
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﻢ 5491 ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺛﻢ. ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻴﺔﺍﻟﺮﺋﺎﺳ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﺗﻜﻮﻥ  2002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ
 .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﺖ
 ﻟﺴﻨﺔ 32 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ
  ﻫﻲ: 3002
 ﻲﻓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻤﺲ ﻛﻞ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ:  (4)ﻭ (2)ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺎﺋﺐﻭﻧ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻓﻲ  ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻌﻄﻠﺔﺍﻟ ﻳﻮﻡ
 ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻲﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 nuhat 32 romoN gnadnU gnadnU(ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻗﺒﻞﻳﻮﻣﺎ  ﻋﺸﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ
  .).d.n ,nediserP likaW naD nediserP mumU nahilimeP gnatneT 3002
 ﻲﻓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺭ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ: 4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ 3 ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺠﺐ، 1 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻠﺲﻣﺠﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻣﺠﻠﺲ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 mumU nahilimeP gnatneT 3002 nuhat 32 romoN gnadnU gnadnU(ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
  .).d.n ,nediserP likaW naD nediserP
 ﺝﺯﻭﺍﻫﻮ ﺃ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ (1)ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﻦﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ  ﻤﺮﺷﺢﺍﻟ
 ﺢﺍﻟﻤﺮﺷ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﻭ/ ﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ (2)
 ﻭﻗﺖ ﻲﻓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
(3)ﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟ .ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪ
 ﻞﻗﺒ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺃﺯﻭﺍﺝ
 ﻬﺎﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻗﻠ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰﺏ
 ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻼءﻣﻦ  ٪02 ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻤﺠﻠﺲﻟ ﻤﻘﺎﻋﺪﺍﻟ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ٪51
 69-78 :8102 rebotcO ,2 rebmuN ,1 emuloV ,HSIJI  
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 .).d.n ,nediserP likaW naD nediserP mumU nahilimeP gnatneT 3002 nuhat
ﻤﻞ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺠ 
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
 . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺪﻋﻢﺇﻻ  ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺢﻤﺮﺷﺍﻟ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﻟﻪ.
  ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻫﻤﺎﻟﻬﺎ. ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
  ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻦﻴﻧﻮﺍﺍﻟﻘ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲﺁﺛﺎﺭ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
 ﺸﻜﻞﺑ ﺘﺄﺛﻴﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺴﻠﻄﺔﺍﻟ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ
ﻭﻟﻜﻦ  ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻨﻈﺎﻡﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﻱ
ﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻗ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕﺑ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 ﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺮﻴﻛﺜﺛﺒﺖ ﻓﻲ 
ء، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ 
  ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ. ﻭﺃﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻬﻲ:
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﻌﻒ
ﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺤﻘﻴﻖﺗﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ .ﺤﻜﻮﻣﺔﺍﻟ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻲ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ  ،ﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺟﻭﺍﻻ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻬﻢﻣﺼﺎﻟﺤ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ 
 ,asinnuriohK ,idianuJ(ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻘﻂ
. ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ )3102 ,omotsaH & ,itayitsugA
ﻭﻣﻦ  ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻬﻢ.ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻛﺜﻴٌﺮ ﻣﻦ ﺍ
ﻦ ﻭﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻟ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ  ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ
ﺗﺴﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﺑﺴﻼﻡ.
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  ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻ ﻥﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻅﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺃﻭ  ،ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺎﺕ ﺇﻣﺎﻣﺔﻤﺆﺳﺴﻛ
ﻘﺪﺍﻥ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓ ﻬﺎﺋﻞﺍﻟ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻷﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ
ﺎﻩ ﺗﺠ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﻻ ﻫﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ. ﻭ )3102 ,.la te idianuJ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻓﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰﻬﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺗﺮﻛﺰ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ  ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻤﺴﺆﻭﻟﻛ ﻮﺍﺃﺻﺒﺤ ﻢﻷﻧﻬﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، 
 ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻫﺆﻻء  ﺎ، ﻷﻥﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴ ﻓﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺑﺎ ﺘﺰﺍﻡﻟﺍﻻ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪﻭﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻧﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ. 
  .ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
 ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﺧﻼﻗﻴﺎﺕﺇﻧﻤﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ   
 ﻠﻄﺔﺳ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎء
 ﻓﻲ . ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻛﺜﻴٌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 ﻊﺪﻓﺑ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﺜًﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺔﻳﺩﺍﺭﺍﻹ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺩﻭﻥ  ﻭﺣﺰﺑﻬﻢ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢﺑ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻜﺎﻡ . ﻭﻛﺬﻟﻚﻠﻘﻀﺎﺓﻟ ﻱﺮﺷﺎﻭﺍﻟ
 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻫﺬﻩ  . )3102 ,.la te idianuJ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ
 . ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲﺓ ﻘﺎﻋﺪﺍﻟ ﻫﻮ ﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻘﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ   
 ﻌﻘﻮﺑﺎﺕﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔﺳﻮﺍء  ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 ﺎﺕﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑ ﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮﺳ ﺬﻫﺎﻴﻨﻔﺗ ﻳﺘﻢ ﻟﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﻬﺎ.ﻣﺨﺎﻟﻔﻴ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻘﺎﺳﻴﺔﺍﻟ
ﻭﻟﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﺑﺤﻴﺚ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻧﺤﺎء ﻓﻲ
  .ﺔﺁﻣﻨ ﺓﻣﺴﺘﻘﺮﺗﺒﻘﻰ 
 ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲﻳﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻻ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء ﺁﺛﺎﺭ
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ 
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ. ﻣﻦ 
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 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻲء
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻷﻥﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، 
 ﺭﺩﺍﻟﻤﻮﺍ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻮ 
 & onoyhaC(ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ . ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  : )37 .p ,4002 ,onojirT
  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﻧﺴﺒﺔ  ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ
 ﻱﺘﺼﺎﺩﺍﻻﻗ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻋﺪﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺇّﻥ 
ﻣﻦ  ﺮ ﺃﺛﺮﺍﻳﻌﺘﺒﻭ .ﺴﻜﺎﻥﺍﻟ ﺑﻴﻦ ﻲءﻣﺘﻜﺎﻓ ﻏﻴﺮﺎ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀ ﻳﺰﺍﻝ ﻻﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ 
 ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﺠﻌﻞ ﻤﺎﺁﺛﺎﺭ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻮﻳﺔﺍﻷ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺓ ﻣﻮﺍﻻ ﺃﻛﺜﺮﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻷﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺪﺩﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺕ،ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﻪﺗﺳﺎﻋﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 .ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﺬﺍ
  ﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟ ﺘﻜﻠﻔﺔﺍﻟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﺔﻴﻟﺴﻴﺎﺳﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔﺍﻟ ﺠﻌﻞﺗ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺷﺮﺍء ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
، ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻻ ﻓﻲ ﻛﻤﺮﺷﺢ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻦ  .ﺔﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻺﻟ ﺍﻝﻮﻣﻷﺍ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻔﻮﺯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇّﻻ ﺑﺸﺮﺍء ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
ﻏﺎﻟﻴﺔ،  ﺗﻜﻠﻔﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
 ﻤﻴﻊﺟﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﺎ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﻥ  ﻌﺼﺮﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎﻭ
 ﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦﺍء ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﻋﻄﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻣﻤﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻬﻢ. ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎﺩﻋﻤ ﻋﻠﻰ ﻠﺤﺼﻮﻝﻭﻟ
 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺼﺮﻑﺍﻟ
 ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻘﻀﻴﺔﺍﻟ ﻭﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺸﺮﺍءﺑ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﺷﺮﺍﻑﺍﻹ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﻜﺒﻴﺮﺓﺍﻟ ﺘﻜﺎﻟﻴﻒﺍﻟ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ
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ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻣﻮﺍًﻻ ﻛﺜﻴﺮﺓً ﺗﺪﻓﻊ  ﺫﻟﻚ، ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ .ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﺘﻬﺎءﺍﻻ ﺑﻌﺪﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ
  .ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺰﺍﻧﺔﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، 
 ﺤﻜﺎﻡﺍﻟ ﺍﻧﺤﺮﻑ ﻭﺇﺫﺍ. ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻢﻫﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ 
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ  .ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺳﻴﺘﻢﻬﻢ، ﻣﻨﺼﺒ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﻢ،ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ
 ﻛﻌﻨﺼﺮﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬ ﻘﻴﺎﻡﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻳﻦﻗﺎﺩﺭﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻦﻗﺎﺩﺭﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ 
، 5491 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻨﻜﺎﺳﻴﻼ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﻣﺔ 
  1.ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻓﻲﺁﺛﺎﺭ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻔﻘﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻷﻥ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﻴﺮ ً ﺘﺮﻙﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍًﻻ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺮﻕ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻁﺔﻴﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺍﺗﻬﻢﻣﻘﺮ ﻓﻲ ﻮﻥﺠﻠﺴﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳ
ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
 ,nalhaD & hodaB(ﻴﺎﺳﺔ ﺳﻠﺒًﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻬﻲﺍﻟﺴ
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  ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻅﻬﻮﺭ
ﻫﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻷﻣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻅﻬﻮﺭﺃّﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻌﻈﻢ  
ﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﺸﻐﻴﻠ ﺘﻢﻳ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﻣﻼﺕﺍﻟﻭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
، ﺃﻱ ﺎﺭﺓﺗﺠ ﻨﻈﺎﻡﻛ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺖﺟﻌﻠﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
1 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺭﻗﻢ 5 ﻋﺎﻡ 4102 
 aragen  naujut  nakdujuwem  nad asgnab atic-atic  naanaskalep  akgnar  malad  awhab )1(
 aisenodnI  kilbupeR  arageN  rasaD gnadnU-gnadnU  naakubmep  malad  mutnacret anamiagabes
 larten  ,lanoiseforp  ,satirgetni ikilimem gnay aragen lipis rutarapa nugnabid ulrep ,5491  nuhaT
  atres  ,emsitopen  nad  ,isulok ,ispurok  kitkarp  irad  hisreb  ,kitilop isnevretni irad  sabeb  nad
 narep  naknalajnem  upmam  nad  takaraysam igab  kilbup nanayalep  nakaraggneleynem upmam
-gnadnU nad alisacnaP nakrasadreb asgnab nautasek  nad  nautasrep  takerep  rusnu  iagabes
 .5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU
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ﻴﻨﺒﻐﻲ . ﻓﻢﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﻢ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻔﻴﻴﺪﻫ
ﻴﺎ ًﺑﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻋﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
  ﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻋﻴﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪ.ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩ
  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺳﺎءﺓ
ﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺷﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺈﺳﺎءﺓﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺑ
ﺍﻷﻣﺔ. ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻔﻀﻞ ﺇﻋﻄﺎء  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮﻕ ﻬﻢﻣﺼﺎﻟﺤ ﺠﻌﻞﻳ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ 
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﻣﻦ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، 
 ﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊﻟ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔﻭ ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻢ،
. ﻭﺃﻥ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﺒﻌﺾ  )4102 ,.la te nawarI( ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺇﺫﺍﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳًﺮﺍ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. 
ﻓﺴﻮﻑ ﻟﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ  ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ
ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ. 
 ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ
، ﺫﻟﻚ ﺮﻳﺔﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺜ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﺰﻳﺰﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ  ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻦﻭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﺃﺻﻮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.  ﺩﺍﻟﺒﻼ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﺬﺍ ﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻫﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ
ﺔ ﺴﻴﺎﺳﻴﻟﺍ ﺏﺍﺣﺰﻟﻸ ﺎءﺳﺅﺭ ﻮﻥﺼﺒﺤﻳ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﺆﻻء ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ 
ﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﺛﺎﻧﻮ )0102 ,nalhaD & hodaB( ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ
 ﺜﺮﻳﺔﺍﻟ ﻨﺨﺒﺔﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﺃﻭﻟﻮﻳﺔ
  ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
  ﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﺍء  ﺮﺗﻜﺒﻬﺎﺗ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺌﺔﺍﻟ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻘﺔﺛ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰﻱ ﺩﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆ
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ  .ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻡ 
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 ﻦﻣ ﻮﻥﻤﺸﻳ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ
ﺍﺭ، ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺳﺘﻤﺮﻣﻊ ﺍﻻﻭ .ﻢﻧﻔﺴﻬﺃ ﺗﻠﻘﺎء
ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﻭﺗﻜﻮﻥ .)0102 ,nalhaD & hodaB(ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺮ
 ﺑﺎﺕﺎﺍﻻﻧﺘﺨ ﻣﻦ ﺒﺪﺃﺍﻟ ﻳﺠﺐﻫﺬﺍ  ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺣﻜﺎﻡ ﺟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻣﺔ
 ﺠﻴﺪ.ﺍﻟ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻰﻋﻠ ﻝﻮﺤﺼﺣﺘﻰ ﺍﻟ ﻨﻈﻴﻔﺔﺍﻟ
  ﺧﻼﺻﺔ
ﻭﻟﻬﺎ ﺷﺮ  ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻲ 
 ﻭﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.  ﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟ ﺘﻜﻠﻔﺔﺍﻟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺍﻷﻭﻝ ﻫﻲ 
 ﺩﻓﻊﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺃﻱ ﺑﺄﻥ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺻﺮﻑ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻲ
 ﻟﻔﻘﺮﺍﻧﺴﺒﺔ  ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ
 ﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻼﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ
ﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠ ﺷﻌﺒﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺟﻤﻴﻊ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻅﻬﻮﺭﻛﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻭﻫﺬﻩ .ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻬﻢﺭﺍﺗﺒﻷﻥ  ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺳﺎءﺓﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ،ﻋﻠﻰ  ﺘﻬﻢﺃﻫﻤ ﻮﻥﻌﻠﻘﻳ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ  .ﻳﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ
 ﻛﻞ ﻒﻠﺘﺗﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﺳﻮﻑ ﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺗﺜﻖ ﺍﻷﻣﺔ ﺑ ﻟﻢﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻭﺇﺫﺍ
  ﻣﺴﺘﻤًﺮﺍ ﻓﻴﻬﺎ. ﺔ، ﻭﺗﻔﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺷﺮﺍء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕﺍﻟﺪﻭﻟ ﺭﻮﺃﻣ
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ﻲ. ﻭ ﺍﻟﻜﻠﺃﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺳﻮﺍء  ﻬﻢﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻌﺒﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺔ ﺧﺎﺻ
 ﻠﻰﻋ ﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻳﻮًﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﺌﻼ ﻠﺸﻌﺐ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲﻟﻭ
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